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YEAR ENDING FEBRUARY
t:
Superintendent of Schools and
Warrant
To Fred A . Small, a Constable of the town of Searsport, in the County 
of Waldo, , Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required by law 
to notify and warn the inhabitants of the town of Searsport, qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the Town Hall, in said 
town, Monday, the 8th day of March, 1926, at ten o ’clock in the fore­
noon to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
'
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the Report of the Selectmen 
and Assessors as printed.
Art. 4. To see if the town will accept the Report of the Superin­
tendent of Schools as printed.
‘
Art. 5. To see if the town will accept the report of the Auditor of 
town accounts as printed.
j?
Art. 6. To choose
Art. 7. To choose
Art. 8. To choose
Art. 9. To choose
three or more Selectmen. 
Assessors of Taxes. 
Overseers of the Poor, 
a Town Treasurer.
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4Art. 10. To choose an Auditor of town accounts, and Budget 
Committee.
Art. 11. To choose Constables.
Art. 12. To choose Surveyors of sawed lumber.
Art. 13. To choose Surveyors of wood and bark.
Art. 14. To choose Surveyors of spars and timber.
Art. 15. To choose a Fire Ward.
Art. 16. To choose Fence Viewers.
Art. 17. To choose Sealers of Leather.
Art. 18. To choose Viewers and Cullers of hoops and staves.
Art. 19. To see how much money the town will raise for the 
Support of the Free High School.
Art. 20. To see how much money the town will raise for the 
Support of Common Schools.
Art. 21. To see how much money the town will raise for the 
Superintendent of Schools.
Art. 22. To see how much money the town will raise for School 
Supplies and Incidentals.
Art. 23. To see how much money the town will raise for Text­
books for Schools.
¥
Art. 24. To see how much money the town will raise for the 
Repairs of Schoolhouses.
2
3Art. 25. To choose a member of the School Committee to serve 
three years.
i * *
Art. 26. To see how much money the town will raise for the 
support of Carver Memorial Library.
Art. 27. To see how much money the town will raise for General 
Government. ' * * / ■ 1'
Art. 28. To see how much money the town will raise for the
Support of Poor. ‘ 1 ■ - ' «- • '* v:.*; •
■ . ; •.... . . 'o  • •
Art. 29. To see how much money the town will raise for the 
repairs of Highways and Bridges, and how much to allow per hour for 
Labor. = • . • • • .
i • . * * . .  i ,
Art. 30. To see if the town will raise $500.00 for Patrol Mainte­
nance.
• . * . s *
Art. 31. To see how much money the town will raise to repair 
Sidewalks and how much for Cement Walks, and where to be built.
Art. 32. To see how much money the town will raise for Winter 
Breaking and how much to allow per hour for labor.
Art. 33. To see if the town will vote “ Yes”  or “ N o” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25 of the 
Public Laws of 1916. ■ •• • -V  "• • • • i • * *
Art. 34. To see if the town will appropriate and raise the sum of 
$600.00 for the Improvement of the section of State-aid Road as out­
lined in the report of the State Highway Commission, in addition to 
the amounts regularly raised for the Care of Ways, Highways and 
Bridges; the above being the maximum amount which the town is 
allowed to raise under the provisions of Section 19 of Chapter 25 of 
the Public Laws of 1916, or how much.
\
4Art. 35. To see if the town will raise $50.00 for a Memorial Service.
Art. 36. To see how much money the town will raise for the use of 
Hydrants.
Art. 37. To see if the town will vote to maintain the present Hose 
Companies, and if so, how much per hour, or year, or both, and how 
much money it will raise therefor.
Art. 38. To see if the town will take of the Penobscot Bay Electric 
Company, the incandescent Electric Street Lights located, at a cost 
not to exceed fifteen dollars per light per year, and how much money 
it will raise therefor.
Art. 39. To see if the town will authorize the Treasurer, with 
the approval of the Selectmen, to make temporary Loans for current 
expenses.
Art. 40. To see how much money the town will raise to Gravel 
the Improved Town Roads.
Art. 41. To see if the town will instruct the Selectmen to pay no 
bills against the town to persons who owe the town for taxes.
Art. 42. To see if the town will allow discount on taxes and how 
much it will raise therefor, or charge interest and how much.
Art. 43. To see what sum the town will vote to raise and appro­
priate for advertising our natural resources, advantages and attrac­
tions under the provisions of Chapter 4, Section 59 of the Revised 
Statutes of Maine, the same to be expended by the Maine Develop­
ment Association.
Art. 44. To see if the town will vote to accept the list of Jurors 
as prepared by the Town Officials.
i
/
5Art. 45. To see if the town will vote to Repair Cottage Street 
making road wide enough for two teams to pass, and high enough to 
avoid the tides washing over it. This road to be completed by the 
middle of June according to petition received by the Selectmen and 
how much money it will raise for said repairs.
Art. 46. To choose a Tax Collector.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session on 
Thursday, the 4th day of March, 1926 at two o ’clock in the afternoon, 
for the purpose of revising and correcting the list of voters.
Given under our hands at Searsport, A. D. 1926.
M. F. PARKER, ) Selectmen
E. C. PIKE, [ of
F. L. PERKINS, J Searsport, Me.
✓
6Report of Assessors
. * .#
Valuation, real estate, resident owners..........$353,555 00
Valuation, personal property, resident 
owners.............................................................  94,010 00
Total valuation of resident owners $447,565 00
. . • , \
Valuation, real estate, non-resident owners.. $277,035 00 
Valuation, personal property, non-resident 
owners..... .......................................................  42,350 00
Total valuation of non-resident owners $319,385 00
Total valuation of town April 1, 1924,......... $748,865 00
Total valuation of town April 1, 1925 ....... 766,950 00
_______ I
Increase in valuation since April 1, 1924 $18,085 00
Number of polls assessed, 281
Tax on each poll, $3.00
Rate of taxation, $42.00 per $1,000.
PURPOSES FOR WHICH TAXES W ERE ASSESSED
Free High school..................................................  $2,950 00
Common schools.................................................... 6,100 00
Superintendent of schools.................................... 475 00
Text-books and supplies for schools.................  800 00
Repairs on schoolhouses, lights and insurance.. 900 00
7Carver Memorial Library....................................  $ 350 00
General Government............................................  1,200 00
Poor department................................................   1,500 00
Highway department............................................ 2,500 00
Patrol maintenance..... .•........................................  500 00
Sidewalk repairs.....................................................  200 00
Sidewalk cement....................................................  500 00
Snow.........................................................................  600 00
State-aid Road.......................................................  600 00
30-30 Improved Road........................................... 200 00
For road at North Searsport.............................. 250 00
To buy road from Mosman Est.........................  300 00
Memorial services..................................................  50 00
Hydrants.................................................................  2,575 00
Fire department.....................................................  300 00
Street lights............................................................. 690 00
Commerical department, typewriters and 
tables....................................................................  450 00
Total amt. of appropriation for town use $23,990 00
Amount assessed to pay State tax...................... $5,303 39
to pay County tax.................. 2,339 81
to pay overlay.........................  1,421 70
as supplementary tax............  300 00
Interest..................................................................... 22 08
-----------------  $9,386 98
Total tax assessed.................................  $33,376 98
*7
ASSESSED AS FOLLOWS
Real estate valued at $630,590............................. $26,484 78
Personal estate valued at $136,360.00................ 5,727 12
Polls............................................................................ 843 00
Supplementary tax.................................................  300 00
Interest.............................................................. :......  22 08
----------------- $33,376 98
8T A X  DEEDS
W. D. Smart, tax collector.................................
ABATEMENTS
W. D. Smart, tax collector..................................
Respectfully submitted,
M. F. PARKER, 1
E. C. PIKE,
F. L. PERKINS,
$241 22
$115 00
Assessors
of
Searsport, Me.
<n
It
9Report of Selectmen
FINANCIAL STATEM ENT
Due from W. D. Smart, tax collector, taxes of
of 1923-24...........................................’ ................ $1,025 65
Tax deeds of 1919-1925........................................  739 36
Tax deeds of 1925..................................................  228 48
Cash in Searsport Savings Bank to apply on
Water suit...........................................................  731 30
Cash in hands of treasurer............................ ...... 1,431 61
Due from Alice Carr’s Guardian........................ 292 50
Balance in favor of town.....................  $4,448 90
STATEM EN T OF INCOM E
Rec’d from tax collector.......................................$33,498 11
Licenses and permits............................. ...............  40 00
----------------- $33,538 11
Searsport 2
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GRANTS AND GIFTS
State for school fund............................................ S3,367 25
Public Library...................................... 34 56
Third-class road...................................  2,124 91
tax on bank stock......................................  822 30
for 30-30 Improved road..........................  58 50
Special Resolve road...........................  498 20
State-aid road......... .............................  793 00
dog licenses refunded..........................  31 70
----------------- S7,730 42
SPECIAL ASSESSMENT
State for R. R. and Tel. tax...............................  SI 16 98
INTEREST
Interest on treas. deposits........................ .......... j S52 71
UNION HALL
Rent........................................................................  SI77 00
Total, general and department income
collected.................................................. S41,615 22
Less
Expended for State tax........................................  S5,303 39
County tax....................................  2,339 81
Library rec’d from State...........  34 56
----------------- $7,677 76
Expenditures i i x
General government......................................... ,.'..$ 2,740 25
Poor department.................................................... 2,609 45
Education.... ...........................................................  13,802 94
Highways, bridges, sidewalks and snow...........  9,243 69 ! v.
Fire department.....................................................' 285 85
Union Hall..............................................................  * 126 79 ‘ ’
Streetlights............................................................. 632 50 , ! - i l
Memorial service..............................      38 75
Library..........................................................    350 00
Water rent..............................................................  2,575 00
Commercial department, typewriters and 
tables......................................     450 00
Total expended for Municipal purposes 
for 1925...............................................  $32,855 16
SU M M ARY OF D EPARTM EN TAL EXPENSES . /
General Government
Selectmen’s salary.................
Treasurer’s salary.................
Clerk’s salary.........................
Tax collector’s commission..
Abatements..... ......................
Police department.................
' Vital statistics.......................
Unclassified...,........................
Tax deeds..................... ..........
$ 500 00 
100 00 
.• 15 00
-<o;739 09: •
115 00 
L SO-OtX- 
58 44 . .. 
941 50 
241 22
, -• 1. • l ’ ‘ A
Total expended for General Govern­
ment.................................................  $2,740 25
POOR D EPAR TM E N T
. * i . •
Total for poor.........................................................  • $2,609 45
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EDUCATION DEPARTM ENT
Superintendent of schools...................................  $ 518 71
Common schools...................................................  8,519 33
High school............................................................  2,707 69
Text-books, supplies and incidentals...............  1,258 68
Repairs on schoolhouses...... ................................ 697 43
Truant officer.......... *.............. '.............................. 4 50
Lights........................................  96 60
Commerical department, typewriters and
tables................................................................... . 450 00
-----------------$14,252 94
HIGHW AY DEPARTM ENT
General roads........................................................  $2,416 39
Maintenance patrol..............................................  410 00
State-aid road........................................................ 1,387 00
30-30 Improved road...........................................  256 80
Third-class road................................................  2,142 56
Snow.......................    525 70
Sidewalks................................................................ Vsi 57
Sewers.....................................................................  101 02 /
Road incidentals...................................................  189 34
Special Resolve road............................................  763 25
Land from F. H. Mosman Est........................... 300 00
Total for highways, sidewalks, etc........  $9,243 63
Fire department....................................................  $ 285 85
Water...............................  2,575 00
Streetlights...................................... :....................  632 50
Union Hall............................ !................................  126 79
Memorial Services.............................................   38 75
Library....................................................................  350 00
----------------- $4,008 89
Total orders drawn during municipal
year 1925............................................ $32,855 16
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EXPENSE FOR GENERAL GOVERNM ENT
M. F. Parker, selectman, assessor, etc.............. $ 200 00
E. C. Pike, selectman, assessor, etc.................  150 00
F. L. Perkins, selectman, assessor, etc.............  150 00
C. O. Sawyer, treasurer........................................ 100 00
W. M. Parse, town clerk...................................... 15 00
W. D. Smart, tax collector 1922-23-24.............  106 59
W. D. Smart, tax collector 1925........................  632 50
-----------------  $1,354 09
ABATEM ENTS
W. D. Smart, collector................................... $115 00
T A X  DEEDS
W. D. Smart, tax collector.............................  $241 22
VITAL STATISTICS
Dr. R. F. Eager, health officer...........................  $ 5 44
W. M. Parse, recording births and deaths....... 22 50 ;
Dr. R. F. Eager, money paid on Roebusky
place............................ ,........................................  15 00
W. M. Parse, vital statistics...............................  15 50
-----------------  $58 44
CONSTABLE AND POLICE
*
I. M. Frazier, watching July 4th, 1924.............  $ 3 00
' Raymond Hall, watching July 4th, 1925.........  3 00
Norris Webster, watching July 4th, 1925.........  3 00
Walter Curtis, watching July 4th, 1925...........  3 00
Fred Small, watching July 4th, 1925.................. 3 00
Ashley Littlefield, watching July 4th, 1925....:. 3 00
C. M. Ward, watching July 4th, 1925.............. 3 00
R. W. Hall, watching July 4th, 1925...............  3 00
Ellis Andrews, watching July 4th, 1925...........  3 00
Robert Thompson, watching July 4th, 1925.... 3 00
-----------------  $30 00
t
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INCIDENTALS
Waldo County Registrar of Deeds, information $ 1 00
Dun ton & Morse, advice............... *. ........  11 00
Sanford, Crowell Co., sign posts.......................  20 00
A. K. Lane, watching and labor 1924.............  5 70
M. F. Parker, expense to Augusta...................  9 50
M. F. Parker, postage on town reports...........  5 03
M. F. Parker, expense of Budget comm.........  4 00
F. L. Perkins, express..........................................  2 01
M. F. Parker, auto to Belfast............................  2 50
J. H. Sullivan, care of town lot 1924...............  5 00
New England Tel. & Tel. Co.............................  12 40
Elizabeth Burgess Printing Co........................... 12 11
O. C. Dean, trucking.................... ."......................  8 75
Burr Printing Co., printing town reports.....:.... 155 00
Fred B. Smith, rent.............................................. 60 00
Geo. S. Sargent, labor on monument..... ......... 2 20
W. M. Parse, express..........................................  44
B. F. Colcord, insurance on public buildings.... 79 80
B. F. Colcord, auditor 1924...............................  10 00
Loring, Short & Harmon, town book...............  11 50
Burr Printing Co., order book............................ 13 00
James H. Duncan, services as engineer........... 10 00
Fred Small, care of tramps.................................  47 00
Fred Small, collecting dog taxes....... :.............:.. 19 93
Fred Small, posting warrants.............................  3 00
Searsport National Bank, interest.............. 189 50
Village Cemetery Association, care of lots.......  5 00
F. B. Smith, election clerk.................................. 6 00
J. W. Curtis, election clerk.........................'........ 3 00
S. L. Ridley, painting signs.......................    4 00
R. B. Ward, watering trough..'..... ......     5 00
J. H. Sullivan, election clerk.........'...'.... ’.......:...... 6 00
A. L. Mosman, signs for schools,.......................  3 75
Geo. M. Porler, ballot clerk......................1....... 6 00
Geo. H. Robertson, printing..... !......................... 6 00
v .
i15
Buzzell & Thornton, advice................................  $ 15 00
Buzzell & Thornton, advice and expenses for
Alice Carr..................................................... :..... 53 60
City of Belfast, printing....................................... 1 00
A. E. Trundy & Son, wood........................... :.... 7 00
W. M. Parse, expense...........................................  1 01
C. O. Sawyer & Co........ •....................................  17 35
F. L. Perkins, expense to Bangor......................  4 37
Norman Whitcomb...............................................  3 00
Searsport National Bank, rent...........................  5 00
W. R. Gilkey, auto for town use........................ 15 50
Searsport Drug Co., fumigating John Clements
house.....................................     8 50
G. W. Porter, office rent......................................  21 00
L. D. Littlefield, wood for jail............................  8 00
M. F. Parker, auto for town use........................ 15 00
M. F. Parker, postage, etc................................... 17 05
E. C. Pike, money paid out, etc.................... ;.. 4 00
—-------------- $941 50
Total expended for general government...........  $2,740 30
Appropriation.........................................................  1,200 00
Amount overdrawn......................  $1,540 30
POOR DEPARTM EN T
E. C. Pike, wood for John Averill.................. ;.. $ 41 50
Edward Colcord, fuel for John Averill...... ....... 12 50
Searsport Drug Co., supplies for John Averill.. 7 22 
Arthur E. Colson, supplies for John Averill....'.. 36 58
E. F. Russell, supplies for John Averill........... 103 82
Maud Hammonds, labor and supplies for John
Averill............................. .....................................  16 80
M. F. Parker, expenses of John Averill to '
New Yorl^............................................................  23 10
W. M. Parse, supplies for John Averill.............. 7 00
Lydia F. Andrews, board of Sarah Blake.........  59 70
16
Emma Partridge, board of Sarah Blake...........  $ 101 50
Clement & Adams, supplies for Sarah Blake.... 22 74
W. A. Partridge, supplies for Sarah Blake.......  1 55
Maud Hammonds, board of Sarah Blake.........  62 85
Mrs. Henry Jefferson, board of Sarah Blake.... 55 50
W. M. Parse, supplies for Sarah Blake.............  3 10
Searsport Drug Co., supplies for Sarah Blake.. 2 25
Penobscot Coal & Wharf Co., fuel for Percy
Brown.................................................................  22 50
Harry Shaw, rent for Percy Brown...................  7 50
Waldo County Hospital for Mrs. Percy Brown 82 00
Carl H. Stevens, M. D. for Mrs. Percy Brown.. 21 00
M. F. Parker, fuel for Percy Brown...................  7 75
Searsport Drug Co., supplies for Percy Brown 11 18
F. H. Mosman Est., rent for Percy Brown...... 48 00
Clement & Adams, supplies for Percy Brown.. 4 87
W. M. Parse, supplies for Percy Brown........... 5 00
P. L. Gilkey, supplies for Percy Brown...........  136 58
A. E. Trundy & Son, wood for Percy Brown.... 16 50
F. L. Perkins, supplies for Percy Brown..........  15 92
L. D. Littlefield, wood for Percy Brown...........  8 0|3
F. L. Black, for Will McKenzie.......................  5 88
W. L. Watson, M. D., for Will McKenzie.......  34 00
Ada F. Parker, services for Will McKenzie.....  7 00
Searsport Drug Co., supplies for Will
McKenzie...........................................................  19 77
Clement & Adams, supplies for Will McKenzie 15 94
W. A. Partridge, supplies for Will McKenzie.... 2 97
W. M. Parse, supplies for Will McKenzie.........  17 05
John Soffayer, supplies for Will McKenzie.......  6 45
P. L. Gilkey, supplies for Will McKenzie.........  15 35
M. F. Parker, rent and fuel for Will McKenzie 84 00
F. L. Perkins, supplies for Will McKenzie...... 9 25
F. E. Whitcomb, supplies for Will McKenzie.... 131 31
M. F. Parker, supplies for Will McKenzie.......  73 00
F. L. Perkins, supplies for Will Hamilton.......  439 22°
Penosbcot Coal & Wharf Co., fuel for Will
Hamilton............................................................  4 50
17
Elmer Engstrom, for Will Hamilton.................  $ 10 00
Clement & Adams, for Will Hamilton.............  9 25
W. M. Parse, for Will Hamilton........................ 14 35
Percy Scribner, wood for Will Hamilton.........  12 00
John Soffayer, supplies for Will Hamilton...........  29 70
A. L. Merrithew, wood for Will Hamilton......  46 00
Searsport Drug Co., supplies for Geo. Reed.....  7 44
John Soffayer, for Geo. Reed.............................. 22 00
Ned Roberts, supplies for Geo. Reed................ 23 96
Alonzo Seekins, board of Geo. Reed.................  36 00
W. M. Parse, supplies for Geo. Reed................ 2 50
F. E. Whitcomb, supplies for Geo. Reed...........  51 65
City of Bangor, supplies for Alvin Engstrom.... 22 20
State, for board and care of children.................  296 78
E. F. Russell, supplies for John Clements.........  70 00
C. O. Sawyer........................................................... 11 21
F. L. Perkins, supplies for tramps....................   5 55
W. R. Gilkey, auto for poor................................ 14 50
M. F. Parker, auto for poor................................  18 00
F. L. Perking, supplies for Sidney M oody.......  96 16
-----------------  $2,609 45
Appropriation.........................................................  $1,500 00
Amount expended...... ...........................................  2,609 45
Amount overdrawn......................  $1,109 45
FIRE D EPAR TM E N T
R. W. Hall, labor.................................................. $ 1 50
Searsport Fire Dept., H. F. Partridge, treas....  254 41
C. O. Sawyer & Co., supplies..............................  2 44
W. R. Gilkey, auto.............................. ................. 12 00
Thurston Blake, labor........................................... 15 50
-----------------  $285 85
Searsport 3
Appropriation........................................................  $ 300 00
Expended...............................................................  285 85
18
Amount unexpended.................... $14 15
UNION HALL
James Coffin, labor............................................... $ 2 75
Penobscot Coal & Wharf Co., fu e l................... 16 00
Central Maine Power Co., repairs..................... 1 66
Central Maine Power Co., lights.......................  7 34
Geo. O. Dunbar, repairs...................................... 30 98
Mrs. L. Moody, labor..........................................  2 00
H. E. Merrithew, repairs...................................  8 25
C. O. Sawyer & Co., labor..................................  23 22
F. E. Whitcomb, supplies..................... ..............  2 09
C. E. Greene, lights.............................................. 12 00
L. D. Littlefield, wood.........................................  12 00
M. F. Parker.........................................................  \  8 50
--------\-------  $126 79
Amount expended................................................. $ 126 79
Amount rec’d from janitor..................................  177 00
Balancejin favor of hall............... $50 21
MEMORIAL SERVICES
Searsport Drug Co., flags.......... .........................  $ 10 50
Arthur E. Stantial, flowers.................................. 5 00
F. A. Flanders.......................................................  2 00
W. E. Hamilton, flowers....... ..............................  21 25
----------------- $38 75
19
Appropriation.........................................................
Expended........................................... .....................
Unexpended...................................
USE OF HYDRANTS
Searsport Water Co 
Appropriation..........
STREET LIGHTS
Central Maine Power Co.....................................  $
Appropriation.........................................................
Amount unexpended....................
Respectfully submitted,
M. F. PARKER,
E. C. PIKE,
F. L. PERKINS,
50 00 
38 75
$11 25
$2,575 00 
2,575 00
632 50 
690 00
$57 50
Selectmen 
► of 
Searsport, Me.
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Report of Road Commissioners• •
District No. 1
A. P. Colcord, labor.............................................  $ 70 50
Edwin A. Colcord, labor...................................... 12 67
L. C. Eaton, labor................................................  41 31
----------------- $124 48
District No. 2 
District No. 3 ^
Norris Webster, labor..........................................  $ 18 30
B. H. Merrithew, labor........................................ 2 55
W. S. Downes, labor............................................  43 80
Allie Curtis, labor.................................................  3 00
Robert Thompson, labor.....................................  2 70
----------------- $70 35
>
District No. J+
Ellsworth Howard, labor.....................................  $ 37 80
Cecil Card, labor...................................................  35 00
C. F. Hill, labor................................... :................  39 00
W. S. Downes, labor............................................. 20 67
J. F. Eames, labor................................................  12 00
Clifford Seekins, labor.......................................... 16 67
S. J. Card, labor................................................... 40 00
Fred Small, labor................................................... $ 8 60
Willis Nickerson, labor......................................... 12 00
J. R. Davis, labor.................................................. 25 00
M. F. Parker, labor............................................... 28 67
-----------------  $275 41
District No. 5
\
District No. 6 .
District No. 7
Clifford Seekins, labor........................................... $ 6 00
Sears Nickerson, labor..........................................  6 00
John Innes, labor...................................................  9 33
C. A. Eames, labor................................................  90 00
Ellis Andrews, labor..............................     7 50
-----------------  $118 83
District No. 8
Ned Roberts, labor................................................  $ 53 65
Harvey Brock, labor.............................................  9 00
Raymond Wallace, labor......................................  3 00
-----------------  $65 65
District No. 9
W. H. Ames, labor................................................. $ 79 17
Vernon Nickerson, labor......................................  8 34
Russell Harvey, labor...........................................  10 17
Myron Curtis, labor..............................................  10 50
Raymond Hall, labor............................................  6 33
22
Reynolds Ward, labor.......................................... $ 1 35
E. S. Ames, labor.................................................. 21 67
Vernon Nickerson, cutting bushes..................... 21 66
E. J. Ames, labor..................................................  25 83
Edmond Ames, labor...........................................  21 00
----------------- $206 02
District No. 10
Myron Curtis, labor.............................................  $ 24 96
John W. Myrick, labor........................................  13 50
Forrest Brown, labor............................................ 18 00
C. Seekins, labor...................................................  6 00
E. L. Savory, labor............................................... 39 00
E. L. Savoiy, material.........................................  13 33
$114 79
District No. 11
A. L. Merrithew, labor....
Percy L. Scribner, labor... 
Milton H. Scribner, labor
Fred H. Curtis, labor.......
E. O. Bailey, labor...........
C. L. Kimball, labor........
Lawrence Kimball, labor..
Chas. Nickerson, labor....
J. H. Littlefield, labor......
E. L. Savory, material.....
Ira Veazie, labor...............
$ 95 16 
78 36 
21 30 
37 83 
10 34 
25 83 
28 83 
50 67 
80 13 
1 00 
39 00
$468 45
E. L. Savory, labor...............................................  $ 6 00
Clifford Seekins, labor.................... *....................  48 16
Richard W. Grover, labor.................................... 2 33
Lawrence Kimball, labor.....................................  17 34
C. L. Kimball, labor.............................................  25 66
Allie Curtis, cutting bushes................................. 11 00
Richard W. Grover, cutting bushes..................  11 00
-----------------  $121 49
District No. 18
O. E. George, labor...............................................  $ 36 16
Will George, labor.................................................  23 16
Stanley Dickey, labor...........................................  14 50
Ernest Grant, labor...................................  14 50
Lemuel Dickey, labor...........................................  59 34
W. J. Koch, labor.’ ...............................................  37 16
Allie Curtis, labor..................................................  6 00
James Nickels, labor...............................    39 90
-----------------  $230 72
District No. 14-
Albert Wilson, labor..-..................................... ...... $ 10 00
H. S. Harriman, labor..........................................  10 00
G. H. Stevens, labor............................................  29 64
W. L. Carter, labor...............................................  24 32
M. C. Ward, labor......................    47 33
F. O. Marden, labor..............................................  33 66
F. O. Marden, material........................................  12 60
\
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District No. 12
$167 55
24
Chas. Seekins, Jr., labor...................................... S 41 64
Chas. Seekins, labor........................:.................... 13 50
----------------- $55 14
District No. 16
Otis Colson, labor.......................................... ....... $ 31 62
J. W. Smart, labor................................................ 18 00
Frank Stairs, labor...............................................  13 98
Vernon Kennie, labor................................ «........  9 00
E. A. Nickerson, labor.........................................  60 53
E. A. Nickerson, material...................................  6 00
O. W. Colson, labor.............................................. 1 65
T. N. Whitcomb, labor......................................  3 00
----------------- $143 78
/
District No. 17
E. E. Clements, labor and material.................... $ 18 60
Smith Clements, labor.........................................  29 82
Orren Seekins, labor.............................................  6 00
P. L. Seekins, labor..............................................  11 50
E. O. Bailey, labor................................................ 3 00
Charles Clements, labor......................................  8 00
Heber Kenney, labor.................................   18 50
----------------- $95 42
District No. 18
W. S. Downes, labor............................................  $18 00
District No. 15
25
William Bragdon, labor........................ '............... $ 6 00
C. F. Hill, labor........................................................... 24 00
Clifford Seekins, labor..........................................  G 00
Frank Gray, labor.................................................  10 50
F. I. Mortland, labor.................................................  70 50
Lester Closson, labor.................................................. 23 31
-----------------  $140 31
District No. 19
Total expended by district road com­
missioners...................... ..................  $2,416 39
H IGH W AY INCIDENTALS
C. M. Conant, repairs on road machine............ $ 1 65
C. H. Lindsey, watering trough.........................  5 00
John Ladd, labor.................................................... 34 80
Myron Curtis, labor.... .......................:v.:..............  9 00
Maurice Nickerson, labor................................... . 9 75
E. L. Savory, material.......................................... 3 20
A. E. Tripp, labor.................................................. 4 67
John Murphy, material..........................:........ . 5 00
A. E. Trundy & Son, lumber for bridges...........  31 63
Norman A. Nickerson, labor............................... 3 00
C. B. Chamberlain, labor..................................... 15 30
C. O. Sawyer & Co., material.............................  4 17
M. W. Towers, labor.............................................  8 80
O. C. Nutting, watering trough, 1924 and 1925 10 00
L. D. Littlefield,, plank.........................................  13 87
M. F. Parker, auto for roads....... ......... ;......... 24 50
Fred Curtis, labor............................ ........;   3 00
C. W. Jackson, labor............ ............... ........2 00
-----------------  $189 34
Appropriation...................................................   $2,500 00
Total amount expended........................................ 2,605 74
Amount overdrawn....................... $105 74
Searaport 4
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MAINTENANCE PATROL
Treas. State of Maine.......................................... S 410 00
Appropriation........................................................  500 00
Amount unexpended.................... $90 00
SEWERS
Ellsworth Howard, labor.....................................  $ 23 00
S. J. Card, labor...................................................  5 00
Ed. Brown, labor..................................................  1 50
Cecil Card, labor................................................... 7 50
C. O. Sawyer & Co., material............................  40 35
Elmer Webster, labor........................................... 3 00
Chas. Curtis, labor...............................................  15 00
M. F. Parker, labor..............................................  5 67
$101 02
No appropriation.
Amount overdrawn..............................................  $101 02
STATE-AID ROAD
Leslie Young, labor........
Perley Gray, Jr., labor...
Elmer Staples, labor.......
Mark Porter, labor........
Will Bragdon, labor.......
Sidney Moody, labor......
Russell Harvey, labor....
G. W. Larson, labor......
Vernon Nickerson, labor
Frank Gray, labor..........
A. W. Nickerson, labor...
50 00
35 00
35 50
29 00
40 00
47 00
17 50
12 00
36 50
28 00
50 00
i
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C. F. Hill, labor............... .....................................  $ 39 00
Ellsworth Howard, labor.....................................  53 50
Myron Curtis, labor.............................................. 97 00
Richard W. Grover, labor.................................... 54 50
Clifford Seekins, labor..........................................  121 00
William Ames, labor.............................................. 94 00
Lester Closson, labor............................................  38 00
Edmond Ames, Jr., labor...:................................. 100 00
Mrs. Henry Kneeland, material.........................  46 20
F. I. Mortland, labor............................................  104 00
E. L. Savory, material...................   30 00
John Myrick, labor................................................ 12 00
E. L. Savory, labor...............................................  12 00
W. S. Downes, labor.............................................  39 00
Cooper & Co., material........................................  72 80
Hall Hardware Co., material..............................  3 50
Edmond Ames, labor...........................................  27 00
Joseph Redman, material.......................>............  20 00
J. R. Davis, labor..................................................  3 00
Ira Veazie, labor................ ............................. !..... 40 00
-----------------  $1,387 00
Appropriation.........................................................  $600 00
Rec’d from State........................................................  793 00
Amount unexpended....................  $6 00
THIRD-CLASS ROAD
Leslie Young, labor...............................................  $ 29 50
Richard W. Grover, labor....................................  16 00
John Myrick, labor..................................................... 76 00
Clifford Seekins, labor........................................... 183 34
William Bragdon, labor.............................................. 50 17
Russell Harvey, labor...........................................  47 17
Allie Curtis, labor........................................................  75 17
28
A. W. Nickerson, labor........................................ $ 63 67
Frank Curtis, labor..............................................  51 67
Vernon Nickerson, labor.....................................  61 50
C. F. Hill, labor....................................................  173 80
Elmer Staples, labor............................................. 58 50
Willis Nickerson, labor........................................  80 50
H. R. Moulton, labor.........................................  78 00
G. W. Larson, labor............................................  108 01
Frank Gray, labor...............................................  82 50
Ellsworth Howard, labor.....................................  I l l  17
Adelbert P. Colcord, labor..................................  51 01
F. I. Mortland, labor...........................................  222 00
Lester Closson, labor............................................ 19 00
F. P. Parker, labor...............................................  152 01
Hall Hardware Co., material.............................. 15 06
Cooper & Co., material........................................ 78 00
Bangor Investment Co., material...................... 16 10
A. E. Trundy & Son, material...........................  42 20
J. R. Davis, labor.................................................  24 00
W. S. Downes, labor............................................ j. ......... 176 51
\ ----------------- $2,142 56
Expended................................................................ $2,142 56
Rec’d from State................................................... 2,124 91
Amount overdrawn..........................  $17 65
30-30 IMPROVED ROAD
C. F. Hill, labor....................................................  $ 21 00
Lester Closson, labor............................................ 10 50
W. S. Downes, labor............................................  39 00
Ellsworth Howard, labor....................................   16 50
Leslie Young, labor............................................... 13 50
William Bragdon. labor.......................................  16 50
Sidney Moody, labor............................................ 13 50
29
$ 13 50 
13 50 
12 00 
33 00 
12 30 
30 00 
12 00
-------------- $256 80
Appropriation.........................................................  $200 00
Rec’d from State.................................................... 58 50
-----------------  $258 50
Amount unexpended....................  $1 70
Perley Gray, labor...........
Frank Gray, labor............
G. W. Larson, labor.........
Clifford Seekins, labor......
E. S. Ames, labor.............
F. I. Mortland, labor.......
Joseph Redman, material
SPECIAL RESOLVE ROAD
F. O. Marden, labor..............................................  $ 38 00
F. O. Marden, material........................................  26 60
Eugene Nickerson, labor......................................  56 33
Charles Seekins, labor........................................... 50 67
Richard Hendricks, labor..................................... 33 00
Ellis Andrews, labor..............................................  32 00
C. D. Moody, labor...............................................  26 67
'Vy'iUkun Carter, labor............................................ 47 66
Frank Stairs, labor................................................  23 33
< Percy Seekins, labor..............................................  21 00
F. W. Creamer, labor............................................ 61 75
Mark Ward, labor..... ............................................  60 84
G. H. Stevens, labor.............................................. 61 00
Smith Clements, labor..........................................  50 67
Leroy Spaulding, labor.........................................  26 17
Harold Stone, labor...............................................  23 50
Ed Clements, labor............................................... 21 33
Albert Wilson, labor..............................................  23 33
Robert Spaulding, labor.......................................  1 00
30
Cooper & Co., material........................................ $ 75 40
Charles E. Seeley, labor......................................  3 00
----------------- $763 25
«
Appropriation........................................................  $250 00
Rec’d from State...................................................  498 20
----------------- $748 20
Amount overdrawn........................  $15 05
SNOW*
Myron Curtis, labor............................................. $
Maurice Nickerson, labor....................................
Florian Curtis, labor............................................
Archie Merrithew, labor......................................
Lemuel Dickey, labor..........................................
Will George, labor...............................................\
O. E. George, labor.............................................. \
C. E. Lenfest, labor..............................................
P. L. Seekins, labor..............................................
L. E. Moody, labor..............................................
Forrest Closson, labor..........................................
Augustus Nickerson, labor..................................
Sears Nickerson, labor.........................................
Edwin A. Colcord, labor......................................
James Nickels, labor................................•............
Ellsworth Howard, labor.....................................
W. H. Ames, labor..............................................
Clifford Seekins, labor..........................................
Chas. Seekins, Jr., labor......................................
Geo. E. Moody, labor..........................................
H. J. Tozier, labor...............................................
E. A. Nickerson, labor.........................................
Allie Curtis, labor.................................................
11 40
3 15
3 15
18 00
22 20
4 95
11 85
6 90
5 40
11 10
2 25
2 70
6 00
4 35
11 25
13 50
9 00
17 10
8 40
3 60
6 60
21 13
6 15
31
M. C. Ward, labor................................................  $ 9 30
A. P. Colcord, labor.............................................. 8 70
C. A. Eames, labor................................................' 7 20
W. J. Koch, labor........................    16 50
John Myrick, labor...............................................  7 95
F. O. Marden, labor.............................................. 4 80
Frank Marden, labor............................................  3 00
E. L. Savory, labor...............................................  37 20
John Innes, labor..... .............................................  3 90
P. L. Scribner, labor.............................................  7 20
Frank Gray, labor.................................................  9 00
C. F. Hill, labor.....................................................  9 00
W. S. Downes, labor.............................................  34 67
William Bragdon, labor........................................ 1 20
Smith Clements, labor.......................................... 9 75
E. E. Clements, labor...........................................  8 85
G. A. Seekins, labor...............    18 75
R. F. Spaulding, labor..........................................  6 30
George Closson, labor...........................................  90
Fred Curtis, labor.................................................. 3 30
C. L. Kimball, labor.............................................  4 80
Charles Nickerson, labor...................................... 12 30
H. S. Harriman, labor...........................-...............  2 70
G. H. Stevens, labor............................................ 8 55
J. W. Brock, labor.................................................  2 25
Fred Small, labor...................................................  3 39
S. L. Ridley, labor.................................................  11 78
F. I. Mortland, labor............................................  14 40
Ned Roberts, labor................................................ 4 57
Edmonds Ames, labor........................................... 8 40
T. N. Whitcomb, labor......................................... 3 00
Ira Veazie, labor..................................................... 11 01
Heber Kenney, labor............................................. 7 95
L. D. Littlefield, labor..........................................  13 00
$525 70
32
Amount expended......... ....... ................................ $ 525 70
Appropriation.......................................................  600 00
Amount unexpended.................... $74 30
LAND FROM F. H. MOSMAN EST.
F. H. Mosman Est., for land.............................  $300 00
Amount expended................................................. $ 300 00
Appropriation.... .................................................... 300 00
SIDEWALKS
W. S. Downes, labor............................................  $ 8 40
J. F. Eames, labor................................................  36 00
S. J. Card, labor................................................. . 7 50
W. N. West, labor..................................................  16 05
W. R. Gilkey, auto and material....................... \ 8 00
—\ -----------  $75 95
Amount expended.................................................  $ 75 95
Appropriation................   200 00
Amount unexpended....................  $124 05
CEMENT WALK
Cecil Card, labor...................................................  $ 111 75
L. H. Crockett, labor...........................................  10 50
Harry McCaslin, labor......................................... 41 67
C. M. Ward, labor................................................  34 50
S. J. Card, labor................................................... . 116 85
J. F. Eames, labor................................................  57 00
J. R. Davis, material............................................ 53 10
33
A. E. Trundy & Son, material............................ $ 4 37
C. 0 . Sawyer & Co., material............................. 221 68
Charles Curtis, labor..-..........................................  11 70
M. F. Parker, labor............................................... 12 50
-----------------  $675 62
Amount expended.................................................. $ 675 62
Appropriation.........................................................  500 00
Amount overdrawn..........................  $175 62
Respectfully submitted,
M. F. PA R K E R ,'
E. C. PIKE,
F. L. PERKINS, ,
Selectmen
of
Searsport, Me.
\
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Report of the Fire Ward
List of Fires in 1925
April 9 
28 
28
May 24 
June 14 
July 17 
Sept. 7 
8
Grass fire West Main St. No damage. 
Grass fire Mt. Ephraim St. Small damage. 
Grass fire Mack Point. No damage.
J. B. Ames, chimney fire. Small damage. 
Mrs. Perkins’ house. Total loss.
W. M. Parse, chimney. No damage.
A. Holmes at Park Barn. Total loss.
R. C. Sargent, chimney fire. Small loss.
Respectfully submitted,
H. F. PARTRIDGE,
Fire Ward.
February 1st, 1926.
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Report of Tax Collector
Unpaid taxes of 1923................... ................. ;....i. $ 77 00
Unpaid taxes of 1924................................ ,...........  948 65
Supplementary taxes....... .................................... 300 00
Interest on taxes....................................................  22 08
Amt. committed June 18, 1925......................... 33,047 70
Total commitments 134,395 43
Paid to Treasurer:
For taxes, 1923............................................... $ 53 00
For taxes, 1924............................................... 852 88
For taxes, 1925...............................................  32,592 23
Total amount paid........................ $33,498 11
Amt. of uncollected taxes, Feb.
15, 1926.......................................  897 32
$34,395 43
LIST OF UNCOLLECTED TAXES 
1925
A. N. Carr............................................................. . $ 12 45
John Clements...................................  3 00
Ralph Closson.........................................................  3 00
J. F. Coffin......................    21 27
Edward Colcord...................................................... 6 30
9F. A. Colcord Heirs.............................................  $ 21 00
Jonathan Colcord Heirs......................................  42 60
Harry Collins........................................................  5 10
Samuel Cunningham............................................ 4 20
Elmer Engstrom...................................................  5 10
Alvin Engstrom....................................................  3 00
I. M. Frazier........................................................  3 00
Leslie Grindle........................................................  16 44
Charles Hartley....................................................  15 60
Geo. Hustus........................................................... 3 00
Ray Howard..........................................................  3 00
Carl Howard..........................................................  3 00
Leon M oody..........................................................  23 37
E. C. Merservey...................................................  11 40
Lewis Nickerson....................................................  28 41
Joseph Porter Est.................................................  8 40
Lewis Rich.............................................................  9 30
Wm. Ramsdell....................................................... 3 00
Harold Stone....-................................................. .... 23 58
Herbert Tozier.............................................. ../.... 10 56
Alphonzo Wagner.................................................  3 00
C. J. Weir Est.......................................................  2 10
Frank Bell..............................................................  21 00
Sam Strias..............................................................  22 00
R. B. Donaldson Est............................................ 3 15
Nancy P. Jerome..................................................  12 60
Thomas Nickerson................................................  31 50
Isabelle Nickerson................................................  5 25
Chester Trundy..................................................... 2 10
----------------- $361 78
Fractional parts uncollected taxes 1925 414 87
36
Total amt. of 1925 taxes uncollected.. $776 65
37
1923-1924
I. M. Frazier.........................................................  $ 20 00
Carl Howard.................................................. •.......  3 00
Elmer D. Nickerson.............................................   4 40
Raymond Ward.....................................................  29 40
Dorothy Decrow Heirs........................................ 8 00
Mrs. F. A. Nye......................................................  1 00
Frederick Pulos......................................................  4 00
Fractional parts of 1923-1924 uncollected taxes 50 87
---------------  $120 67
Total amt. of 1923-1924-1925 taxes 
uncollected.............................................. $897 32
Respectfully submitted,
W. D. SM ART,
Collector.
Searsport, Maine, February 15, 1926.
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Report of Treasurer
C. 0 . SAWYER, Treasurer
Receipts
1925
Cash in treasury, Feb. 1925....................................................  8 229 72
Borrowed of Searsport National Bank..... ............................  8,500 00
State Treas., acct. Free Public Library...............................  34 56
“  tax on bank stock.............................................  822 30
“  High’y Dept. (Special Resolve) No. Sears­
port.................................................................  498 20
“  State-aid Road..........................   793 00
“  High’y Dept., 30-30 Road.....\ ......................  58 50
“  State pensions for 1925....................................  360 00
“  dog licenses refunded........................................ 31 70
“  State school fund..............................................  3,367 25
“  R. R. and Tel. tax............................................  116 98
“  High’y Dept., Third-class R oa d .................... 2,124 91
Wm. D. Smart, Coll, taxes 1925............................................  32,592 23
Wm. D. Smart, Coll., taxes 1924...........................................  852 88
Wm. D. Smart, Coll., taxes 1923...........................................  53 00
J. H. Duncan, Tr. Library Asso., ins. on library..............  16 50
Federal Land Bank of Springfield, amt. G. Hustus tax deed
and costs.................................................................................  15 50
Russell Carter, amt. tax deed and costs...............................  12 74
Joseph Wiswell, amt. tax deeds and costs............................ 17 50
Harry Lord for stove................................................................  10 00:
W. R. Gilkey & Son for stove................................................. 10 00,
E. E. Roderick, Supt., text-book and supply acct.............  12 10
E. E. Roderick, Supt. from Express Co., damaged goods 10 25
39
Tony Rybuski, cost of fumigating house............................... $ 15 00
M. F. Parker, billiard room license........................................  10 00
Edmon Eno, pool room license.......... ........................... ..........  10 00
C. E. Greene, moving picture license............ :.......................  10 00
James Nickerson, cost of entering sewer...............................  10 00
Interest on deposits....................................................................  52 71
Amt. of rent of Union Hall......................................................  177 00
W. M. Parse, dog licenses for 1925......................................... 125 00
$50,949 53
Disbursements
Searsport National Bank, amt. of notes................................ $8,500 00
J. H. Duncan, Tr., Library Asso., amt. rec’d from State.. 34 56
H. H. Coombs, County Treas., County tax, 1925 ............ 2,339 81
W. L. Bonney, State Treas., State tax, 1925.......................  5,303 39
W. L. Bonney, State Treas., dog licenses, 1925.................. 125 00
State pensions for 1925..............................................................  360 00
Town orders for 1925................................................ .-................  32,855 16
$49,517 92
Cash in treasury, Feb. 15th, 1926.................. 1,431 61
$50,949 53
RECEIPTS FROM  TRUST FUNDS 
Henrietta T. Nickels Fund..................................  $ 70 79
$136 93 
3 86
$140 79
Paid from above amount 
Balance...............................
$140 79
40
Cyrus True Library Fund................................... $ 20 24
Hannah T. Pendleton Library Fund................. 4 04
----------------- $24 28 -
Paid J. H. Duncan, Tr........................................  $24 28
CEM ETERY TRUST FUNDS
As per lists reports 1916-1924..............................$15,997 92
Amt. added to Marshall Dutch Fund...!........... 200 00
W. T. C. Runnells................................................  100 00
Joseph A. Clement................................................ 100 00
Theodore P. Colcord............................................  100 00
Bowditch Cemetery Fund...................................  75 00
Joseph Wiswell......................................................  50 00
Amt. added to Woodburn Carver Fund........... 100 00
-----------------$16,722 92
Tax deeds, 1922-1924...................................... 1... $718 61
Hannah P. Carver, 1925...................................... $ 83 30
George Hustus, 1925............................................  16 10
Raymond Howard, 1925......................................  11 90
I. M. Frazier......................................................... 24 50
E. C. Meservey...................................................... 28 70
Herbert Tozier....................................................... 37 10
W. H. Goddard.....................................................  5 60
Doi’othy Decrow Heirs.......................................  12 74 *
Frederick Pulos Heirs.....................    8 54
....-----------------  $228 48
$947 09
Respectfully submitted,
C. O. SAWYER,
Treasurer.
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Auditor’ s Report
I have examined the foregoing accounts, find them correctly cast 
and properly vouched.
Respectfully submitted,
B. F. COLCORD,
Auditor of Town Accounts.
/42
To the Selectmen of the town of Searsport, Maine:
Below is my report as Treasurer of the Carver Memorial Library 
Association for the year ending January 31, 1926.
Receipts
Balance January 31, 1925...................................  $ 165 99
Town appropriation............. ................................  350 00
E. ILarriman, hay on grounds............................  2 00
Interest...................................................................  2 00
Membership dues.............. ........................ ........... 72 00
State payment for the purchase of books........  34 56
Total receipts...............................\.........  $626 55
Expenditures
%
Central Maine Power Co., light......................... $ 12 00
Central Maine Power Co., new conduit...........  24 45
Alexander Sweetser, janitor................................  120 00
Loring, Short & Harmon, books........................  35 00
Elsie H. Gilkey, Assistant Librarian................. 24 00
Mildred E. Shute, Librarian...............................  104 00
Searsport Coal Co., coal......................................  88 75
D. W. Kane, labor varnishing front................  6 15
John Davis, labor varnishing front...................  6 15
C. O. Sawyer, Treasurer, insurance.................  16 50
A. E. Trundy & Son, wood.................................  7 50
Bruce Bros., cleaning and setting up statues.... 25 00
C. 0 . Sawyer & Co., supplies 
Clement & Adams, books......
43
$ 13 21 
50 00
Total expenditures........................ $532 71
Balance in hands of treasurer, Janu­
ary 31, 1926...................................  $93 84
Respectfully submitted,
JAMES H. DUNCAN,
Treasurer.
Searsport, Maine, February 4, 1926.
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Schools
\
I
To the Superintendent of Schools, the School Committee, and the Citizens 
of Searsport:
I respectfully submit this report of the High school:
Fifty-two pupils were enrolled this year; fifty are attending 
regularly.
The attention of the pupils to their school work is generally com­
mendable, and the spirit of all pleasant and praiseworthy.
The Grammar and High schools, as formerly understood, have been 
conducted this year according to the Junior and Senior High school 
plan. The seventh and eighth grades pf the Junior High division 
have been under the instruction of Mr. Vernon G. Haslam and Mrs. 
Henrietta G. McCaslin who has charge of the English classes. 
Instead of recitation periods being only ten or twenty minutes long, 
they are now forty minutes in length. This arrangement is the best 
we have had thus far. The work of these grades is especially impor­
tant, and should be carefully and skillfully carried on. Children 
who cannot write a good legible hand; spell correctly; who cannot 
handle figures with reasonable accuracy, speed and sense; who have 
not sufficient vocabulary to enable them to read readily and easily, 
and with comprehension of the meaning, matter sufficiently difficult 
to allow them to study intelligently the histories, science books, 
literature, etc. taken in the grades above, are not able tp undertake 
the work of those grades with proper appreciation. They are too 
immature and helpless. For the courses carried on in High school 
to be of real value to a child, that child must be ready for those 
courses. The Junior-Senior plan as now in practice should better 
previous conditions.
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The commercial course of the school now provides for two years of 
bookkeeping, two years of stenography, two years of typewriting 
and one year of commercial geography. An excellent course. The 
work of the classes in these subjects is good. The pupils are interested 
and showing results. Those taking typewriting are obliged to work 
in sections; one section having special instruction and drill one day; 
another, the next. All practise is accomplished in shifts. We 
have managed fairly well in this manner this year. Next year so 
many more will be taking typewriting that more equipment and more 
room will be necessary in order that the proper amount of work may 
be covered.
Twelve members of the three upper classes are fitting themselves 
for college or hospital training, several others for business college or 
normal school. A greater number of the pupils appear to be think­
ing more seriously of their future work than formerly.
There seems to be a mistaken idea in the minds of a few of our town’s 
people, that our High school does not prepare a pupil for college. It 
does. For illustration I mention Mr. James W. Lombard of Boston 
University 'who entered there upon credits obtained in this High 
school, also Mr. Donald F. Porter and Miss Clara Elizabeth Sawyer 
now attending University of Maine. Both are in good standing, 
Miss Sawyer being on the college honor list every semester since 
entering. A pupil taking a mixed course in our High school, that is, 
subjects from both college and business courses, does not expect 
to make the credits required in subjects necessary for college entrance, 
although he does expect to make a sufficient number of credits to 
enable him to graduate from a Class A High school under the law of 
■ our State. Pupils who are wise in their choice of subjects upon 
entering this High school, and who make college rating, 85 per cent, 
or better, do not need to take preparatory courses elsewhere.
The High school has increased in membership several hundred 
per cent, in the past few years. New courses of study have been 
introduced and three teachers are now employed to meet the demands 
of our growing school. To better take care of the classes this year a 
small recitation room was made of the old coat rooms, and we shall 
finish in June having been barely accommodated with regard to
4G
room. Five members of the school will graduate, forty-five will be 
left to return next September; the entering class numbers about 
twenty-five. Seventy pupils cannot work with benefit to themselves 
next year where fifty are working with inconvenience and difficulty 
this year.
Definite and lasting arrangements should now be made for the 
accommodation of our schools; arrangements that will enable the 
teachers to work to better advantage, and the pupils to gain their 
knowledge unhampered by crowded conditions, and with reasonable 
proficiency as compared with pupils in High schools of other towns.
During the year a teacher’s desk has been purchased also a set of 
the well-known “ Nature Lovers’ Library”  of six volumes. These 
additions to our furnishings and to our school library are valuable 
and useful, and have been possible through the assistance and gener­
ous efforts of the members of the school last year. The pupils are 
now engaged in working for a set of Compton’s Encyclopedia, and a 
copy of Webster’s International Dictionary.
I have been assisted this year by Mr. Victor N. Greene and Mrs. 
Henrietta G. McCaslin in the Senior division of the High school, and 
I am pleased to mention the conscientious efforts and work of these 
teachers.
February 15, 1926.
LILLIAN G. RUNNELLS,
Principal.
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Report of Superintendent of Schools
SEARSPORT, M AINE
$
To the School Committee and Citizens of Searsport, Maine:
Ladies and Gentlemen:
I have the pleasure of submitting, herewith, my eighth annual 
report. The school work during the past year has been very satis­
factory, everything considered. The splendid cooperation on the 
part of the parents, teachers and students, and the citizens in general, 
gives promise of the development of a very excellent school program, 
all along the line, from the Primary to the High school. Our 
standards of scholarship are being raised every year. We require 
more and more of each graduating class and, in spite of everything 
which may be said to the contrary, our graduates who go to higher 
institutions of learning are giving a good account of themselves. 
We admit, of course, that there is still opportunity for improvement 
and we are working with that end in mind.
We are convinced that something should be done to give our begin­
ners a year of preliminary training before they take up the work of 
the first grade. You may call it a Sub-primary or a Kindergarten. 
In either case, the work done would be very similar. If the age of 
entering school remained the same, with a year of preliminary work 
preparatory for the first grade, our students would take a year longer 
to complete the work now required. In other words, we feel that 
our students graduate from High school too young. An extra year 
for the student, who is passing from adolescence to manhood and 
womanhood, means much more to the individual than one would 
generally suppose. It is then that the student begins to develop
\ '  " ■ '
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the POWER to reason things out. Previous to this period what 
they learn is more or less mechanical or rote work. We note, in one 
short year, wonderful transformations on the part of students. They 
seem to emerge from their childish ways to the more mature ways of 
men and women. It is then that we can do the most for these 
students, and, if perchance they happen to graduate before that time 
they have lost a very valuable experience.
It has been truly said that, “ A sound body is the temple of a sound 
mind.”  If we accept that saying as true, and I think we can all 
agree on that point; it behooves*us then to make possible sound 
bodies through the physical education program. This program 
should be so broad that it would touch effectively every individual 
in the school system from the Primary department to the Seniors in 
High school.
A physical examination by a physician employed by the town, for 
part time service, would help us a great deal in pointing out to the 
individual, defects which if taken in time, would later mean health 
and happiness instead of a broken down body, dependent upon 
society for support. Very many minor ailments, if attended to 
early, can be corrected. I have reference to eyes, ears, nose, throat, 
spinal and lung troubles. We frequently find the child who is suffer­
ing from being under-nourished. This does not necessarily mean 
that the child is not getting enough food, but proper food. The 
school physician does not treat any cases, unless asked to do so by 
the parents. His job is to carefully examine and report on the 
physical condition of each child in school, and to recommend the 
treatment necessary. It would be possible to get this work done for 
from $50.00 to $75.00 per year and I do not know of a more profitable 
way to spend a like sum of money. Physicians and dentists today 
agree that it is more profitable'for them and the individual to use 
preventative measures than to cure the individual after troubles., 
have come on. Many people are now employing physicians to keep 
them well rather than to employ a physician after they have become 
sick. The Life Extension Institute of America is working on that 
basis and gives its members periodic examinations. I recommend for 
your serious consideration one of the important missing links in 
our school program which can be very easily supplied.
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HIGH SCHOOL
Our High school has been doing excellent work for the conditions 
they have to work under. It does not seem possible that the enroll­
ment has increased nearly three hundred per cent, within the period 
of seven years. It is still continuing to grow. We expect an increase 
of at least 25% when school opens next September. The great 
question before us now is what we are going to do with them.
We were obliged during the past year to make an additional class 
room by taking the partition out of the coat rooms and making the 
two rooms into one. This was done at slight expense but the room 
is so small that only a few of our smaller classes can be accommodated 
in that room. As the school increases in numbers the classes natu­
rally become larger and after this present school year this room will 
be practically useless to us.
The time has come when Searsport can no longer put off the matter 
of housing facilities for its students. The Union Building should be 
turned over to the six upper years of our school program. In other 
words the entire building, at present, would only adequately house 
the seventh and eighth grades and the four years of High school. 
A four-room addition to the present building, or a four-room building 
on the same lot, with a gymnasium in the basement, would provide 
for the two grades in the Engine House and the two grades in each of 
the Primary and Intermediate schools.
We are gradually working our program into the Junior-Senior 
High school plan and have introduced, to some extent, departmental 
work for both schools.. When this plan is fully worked out we will 
then be able to promote by subject instead of by grades, especially 
in the Junior division of the school.
The Commerical Department of our High school is doing good 
work. As our classes increase in size we shall have to add to our 
typewriting equipment. We should have at least four new machines 
this year. This will make us ten machines in all. Mrs. McCaslin 
is holding her classes to a very high standard and when they graduate 
from the course they should compare favorably with students gradu­
ating from larger and older schools.
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The students in the Classical and Scientific courses under the 
direction of Miss Lillian Runnells and Mr. Victor Greene are doing 
very good work. Not all are as serious about their school work as 
they might be, but on the whole the school radiates a fine spirit.
The Junior division under the direction of Mr. Vernon Haslam 
has shown more real worthwhile work this year than for several 
years past. The discipline, the spirit, enthusiasm, and interest in 
their work is unusually good
I want to commend the work of the lower grade teachers. Without 
exception the teachers are doing their utmost to make the work 
profitable for their boys and girls.
I must repeat here what I have said in several of my previous 
reports concerning the toilets of our rural schools. By September, 
1927 every school toilet must meet the standard requirements as 
set forth in the law passed by the Legislature in 1923 and extended 
by the Legislature of 1925. Just at present we have five school 
buildings which does not meet these requirements. We should plan 
to improve two or three this coming Summer and the remainder during 
the Summer of 1927. Unless this is done we are liable to be penalized 
by a loss of some of our State School Fund. We all recognize the 
need and the sooner we can get this matter corrected the better it 
will be for us all. The old toilets with their obscene markings and 
unsanitary conditions are demoralizing for our children. We would 
not deliberately subject our children to such influences in our own 
homes. Why then should we allow it when they are away from us? 
Think this over seriously. It is one of our moral problems.
I cannot close this report without mentioning the fine showing our 
school is making in athletics. Last Spring, at the close of the basket­
ball season, our team was selected to represent this section at the 
Basket-ball Tournament at the University of Maine. There they 
were matched with the very best the State could produce and to 
our great satisfaction they were selected to play in the finals. This 
team was considered to be one of the fastest, if not the fastest school 
team, this county has had for a great many years. They also made 
a good showing in other school sports as well. This year’s team, 
though younger and lighter than the team of last year are giving a
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good account of themselves. The support which the team is receiv­
ing on the part of the citizens is worthy of note. It is generally con­
ceded that good clean school sports do as much as any one thing in 
the promotion of a fine school spirit. When a building or addition is 
built we should have the physical training program in mind, as well 
as the mental development program and make adequate provisions 
for the promotion of this department. A combination assembly 
hall and gymnasium could be worked out which would be 100% 
effective, in other words, it could be used every period in the day 
for some phase of school activity and for basket-ball, plays, etc. in 
the evening.
We have a constructive program for the development of our school 
system which covers a period of at least five years. If, in that period 
of time we can see, actually accomplished, the plan as outlined, we 
can look back with satisfaction upon a definite accomplishment for 
the youth of Searsport. „
I want to take this opportunity to thank all who have in any way 
contributed in making the past school year, so pleasant and profitable 
for us who are qngaged in the work of the school.
Respectfully submitted,
* • * • \ 1
EDW ARD E. RODERICK,
Superintendent
Searsport, Maine, February 27, 1926.
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EDW ARD E. RODERICK, Superintendent. 
SCHOOL COMMITTEE
Frank I. Mortland, Chairman 
Donald Vaughn 
William D. Smart
Term expires, 1928 
Term expires, 1927 
Term expires, 1926
CALENDAR 1925-1926
Fall Term, 15 Weeks
Fall Term began 
Thanksgiving Day recess 
Fall Term ended
September 8, 1925 
November 26, 1925 
December 18, 1925
Winter Term, 12 Weeks
Winter Term began 
Washington’s Birthday (holiday) 
Winter Term closes
December 28, 1925 
February 22, 1926 
March 19, 1926
Spring Term, 9 Weeks
Spring Term begins 
Spring Term ends
April 5, 1926 
June 4, 1926
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SCHOOL STATISTICS 
Year Ending July 1, 1925
1. Attendance and registration:
(a) Number of different pupils registered in Common schools 
from July 1, 1924 to July 1, 1925
Girls 137 Boys 131 Total 268
(b) Number of different pupils registered in High school from 
July 1, 1924 to July 1, 1925
Girls 32 Boys 25 Total 57
2. Number conveyed at expense of town:. 36
3. Number of weeks schools were maintained by terms:
Fall term 15, Winter 11, Spring 10, Total 36
4. Number who completed the last year of the Elementary schools:
Girls 10 Boys 7 Total 17
5. Grades in Elementary system: 8.
6. Aggregate attendance of all pupils in grades: 36,974.5 days.
7. Aggregate attendance of all pupils in High school: 8,762 days
8. Average length in days of school year: 179.5 days
9. Number graduating from Senior High school in June:
Boys 8 Girls 2 Total 10
10. Enrollment by classes:
Freshmen 27 Sophomores 11 Juniors 5 Seniors 10 
Specials 4 (post-graduates)
11. Enrollment by Courses:
College Preparatory (Classical)
Girls 7 Boys 4 Total 11 
Commercial Girls 21 Boys 25 Total 46
12. Number of High and Elementary pupils given the Eye and 
Ear Tests: 285
(a) Number found defective in sight: 49
(b) Number found defective in hearing: 9
\  . . . ■
SCHOOL STATISTICS
School Grade Name of Teacher Salary
Park Rural Lillias Buck $17 00 per week
Nichols 1-5 Eldora DeMerrit 17 00 i(
E. House 3-4 Gertrude Lloyd 17 00 (C
Junior High 7-8 Vernon Haslam 20 00 U
Intermediate 5-6 Agnes Gilkey 20 00 u
Primary 1-2 Faustina Harding 20 00 u
Porter Rural Viola Smith 15 00 u
Mt. Ephraim Rural Fannie Clements 15 00 u
North Searsport Rural Nellie Marden 15 00 u
High School Principal Lillian G. Runnells 33 33 u
High School Assistant Victor Greene 26 38 ((
High School Assistant Henrietta McCaslin 20 00 u
ITEMIZED FINANCIAL STATEMENT
GENERAL SCHOOL PURPOSE AND HIGH 
SCHOOL ACCOUNT
Teachers' Salaries
Lillian G. Runnells, High School Principal..... $ 1,233 37
Victor Greene, High School Assistant................ 946 82
Henrietta McCaslin, High School Assistant.....  527 50
Chester Curtis, Junior High................................  420 00
Edward Bridgham, Junior High......................... 39 20
Vernon Haslam, Junior High........................... 296 80
Agnes Gilkey, Intermediate School...................  719 00
Faustina Harding, Primary School.................... 719 00
Lillias Buck, Park School..................................... 629 00
Eldora DeMerrit, Nichols School....................... 238 00
Viola Smith, Porter School..................................  240 00
Ramona Leadbetter, Porter School...................  315 00
Nellie Marden, Mt. Ephraim and N. Searsport 576 00
Fannie Clements, Mt. Ephraim.........................  240 00
Nathalie Richardson, Engine House.................  357 00
Gertrude Lloyd, Engine House..........................  255 00
Lillian (Davis) Knight, Nichols.......................... 357 00
Laura B. Hutchins, substituting........................  1 70
Ida Duncan, substituting.....................................  52 70
$8,163 09
Fuel
E. A. Nickerson, fuel.......
Archie Merrithew, fuel.....
O. C. Dean, trucking coal
$ 12 00
44 00 
62 25
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W. A. Ames, fuel..................................................  $ 11 00
W. D. Smart, fuel................................................. ' 77 00
Tyler Paige, fitting fuel.......................................  5 33
Lester Eaton, fuel................................................. 56 00
Cecil Card, fitting fuel.........................................  15 00
R. N. Porter, sawing..... ......................................  15 00
E. E. Howard, fitting fuel................................... 7 00
F. I. Mortland, fuel.............................................. 100 00
Florian Andrews, fitting fuel..............................  6 25
Penobscot Coal & Wharf Co., coal.................... 338 50
----------------- $749 33
Transportation
Will George, Mt. Ephraim Route...................... $ 380 ,00
W. L. Carter, N. Searsport R oute.................... 230 00
Fred Thistle, Searsport Ave. R ou te .................  295 75
Miles Towers, Back road to Belfast................. 570 00
Arthur Stantial, Searsport Ave..........................  15 00
Fred Ellis, Stockton Route.................................  74 00
John Hill, transportation of child to Belfast.... 21 00
Mable Hamilton, Mortland Road.....................  85 00
----------------- $1,670 75
Janitors
Ada Bailey, Mt. Ephraim School......................  $ 39 00
Reynolds Ward, Porter School.......................... 21 50
C. C. Curtis, Union Bldg....................................  168 00
Richard Grover, E. House..................................  6 00
Florian Andrews, Nichols.................................... 4 50
Joe Simpson, Nichols...........................................  3 60
Harvard Bowdoin, Park......................................  43 50
William Hawley, Engine House and Nichols.... 27 00
E. E. Colcord, Park.............................................  3 00
Nathalie Richardson, E. House...........................  ■ 15 00
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Lillian Davis, Nichols.......................................... $ 9 00
Orville Whitcomb, N. Searsport......................... 25 50
Charlotte Curtis, Porter....................................... 25 50
Oakes Gilmore, E. House..................................... * 25 50
Eldora DeMerrit, Nichols.................................... 24 00
Mrs. James Duncan, Nichols..............................  3 00
Vernon Haslam, Union School............................ 114 00
-----------------  $557 60
Tuition
City of Belfast........................................................  $ 38 25
Town of Stockton Springs.................................... 48 00
-----------------  $86 25
Repairs, Insurance and Incidentals
Berry Paper Co., supplies....................................  $ 6 25
The Palmer Co., books.........................................  1 90
Starkey & Toner, Inc., supplies.......................... 126 57
Benjamin H. Sanborn Co., books......................... 14 27
Silver, Burdette Co., books.................................  88 19
J. L. Hammett & Co., supplies..............    73 03
South-Western Pub. Co., books.........................  67 72
J. C. Winston Co., books............. !.....................  27 76
L. E. Knott Apparatus Co., chemicals and
apparatus............................................................. 77 10
Herbert Palmer, supplies...................................... 18 80
Ginn & Co., books.................................................. 155 40
E E. Babb & Co., supplies and books............... 31 11
E. E. Roderick, office incidentals.......................  22 39
Donald Vaughn, express...... ................................  67
Royal Typewriter Co., rental of machines.......  48 75
Leslie Jones & Co., supplies, typewriter tables 19 25 
Kenney Bros. & Wolkins, supplies....;................ 25 13
\ . .  - 
\
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Hinds, Hayden & Eldridge, books....................  $ 27 85
George Robertson, printing............................... . 2 50
Clement & Adams, curtains................................ 3 25
American Book Co., books................. ................ 188 42
D. C. Heath & Co., books.................................  36 65
MacMillan Co., books.........................................  6 86
Howard & Brown, diplomas...............................  9 58
Dr. R. F. Eager, disinfecting school building.... 5 00
Chas. Merrill Co., books.....................................  24 45
Allyn & Bacon.......................................................  71 60
World Book Co., books............ ...........................  11 78
Neidich Process Co., typewriter ribbons.........  6 50
Gregg Publishing Co., books..............................  22 00
M. C. Ward, broom.............................................. 75
Portland Directory Co., directory (State).......  5 00
A. N. Palmer Co., books.................................. . 8 69 /
Iriquois Publishing Co., books...........................  9 31
Chas. Green, express............................................  1 00
Searsport Drug Co., drugs for disinfecting.......  13 20
----------------- $1,258 68
REPAIRS AND INSURANCE 
Cooper & Co., lumber and shingles for Park
school.................................................................. $ 71 50
A. L. Mosman, repairs on buildings...................  39 25
F. H. Park, repairs.......................... ;....................  1 50
Clement & Adams, shades..................................  5 85
> M. F. Parker, paid out for trucking...................  6 35
' C. O. Sawyer Co., repair materials...................  168 60
H. P. Griffin, plumbing......................................  77 53
John Davis, painting............................................ 52 50
Masury-Young Co., oils......................................  10 46
J. L. Hammett Co................................................  3 47
Ada Bailey, cleaning Mt. Ephraim bldg..........  5 00
Florence Curtis, cleaning Porter bldg..............  6 00
Victor Greene, cleaning Union Bldg................  24 00
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E. 0 . Bailey, banking and labor at No. 8........  '$ 16 67
Will George, cleaning spring.... ........................... 2 00
W. A. Smith, repairs.............................................  5 00
E. E. Babb & Co., repair materials...................  26 03
Hiram Russell, labor at Park School................. 36 00
Mathews Bros., windows, door, etc...................  18 90
Rachel Whitcomb, cleaning N. Searsport bldg. 5 00 
Central Maine Power Co., light, wiring and
repairs................................................................... 83 56
O. C. Dean, trucking............................................  7 20
Mrs. George Getchell, cleaning Nichols bldg... 9 30
Goodhue & Co., chemical for toilets.................  4 38
B. F. Colcord, insurance on school bldgs........... 25 20
Donald Clark, chairs for school rooms.............. 12 25
Fuller Brush Co., brush for toilet bowls............ 1 55
F. O. Marden, banking and repairs at N.
Searsport.............................................................. 11 50
Miles W. Towers, cleaning chemical tank at
E. House..............................................................  5 00
Gilkey & Son, trucking, etc.................................  26 53
George S. Sargent, labor at Union bldg............. 6 95
Thurston Blake, banking Park bldg.................  5 00
C. W. Jackson, labor at Union bldg...................  14 00
-----------------  $794 03
COM M ERCIAL D EPAR TM E N T
Royal Typewriter Co., 2 new Royal Type­
writers................ ..7...............................................  $ 140 00
L. C. Smith Typewriter Co., 2 new L. C.
Smith’s.................................................................. 140 00
Remington Typewriter Co., 1 new Remington 70 00
Underwood Typewriter Co., 1 new Underwood 70 00
E. E. Babb & Co., typewriter tables.....................  30 00
-----------------  $450 00
SU PERIN TEN DEN CY
Edward E. Roderick, professional services.....  $518 71
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FINANCIAL STATEMENT
HIGH SCHOOL 
Resources
Appropriation, March, 1925...............................  $2,950 00
From State School Fund.....................................  500 00
----------------- $3,450 00
Expenditures
Teachers’ salaries..................................................  $2,707 69
Fuel.......................................................................... 265 00
Janitor........... .........................................................  133 00
Overdraft, March 1, 1925.................................... 210 43
Balance on hand March 1, 1926........................  133 88
----------------- $3,450 00
GENERAL SCHOOL PURPOSES 
Resources
Appropriation, March 1, 1925............................  $6,100 00
From State School Fund.....................................  2,342 25
----------------- $8,442 25
Expenditures
Teachers’ salaries..................................................  $5,455 40
Janitors’ salaries....................................................  424 60
Fuel.......................................................................... 484 33
Transportation....................................................... 1,670 75
Tuition....................................................................  86 25
Balance on hand, March 1, 1926.......................  320 92
$8,442 25
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TEXT-BOOKS AND SUPPLIES
Resources
Appropriation, March, 1925................................ $ 800 00
Chemistry Sheets...................................................  12 10
Express damage collected....................................  10 25
From State School Fund......................................  525 00
:----------------- $1,347 35
Expenditures
Books and supplies................................................  $1,258 68
Balance on hand, March 1, 1926........................ 88 67
-----------------  $1,347 35
REPAIRS AND INSURANCE
Resources
Appropriation, March, 1925................................ $900 00
Expended
Repairs, lights, insurance, etc.............................  $794 03
Balance on hand, March, 1926...........................  105 97
-------------- $900 00
CO M M ERCIAL D EPAR TM E N T
Resources
Appropriated, March, 1925...................................  $450 00
Expended
For typewriters and tables......
X 
• \
\
.  v
$450 00
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SUPERINTENDENCY
Resources
Appropriation, March, 1925...............................  $475 00
Overdraft, March 1, 1926.................................... 43 71
----------------- $518 71
Expended...................... ......................................... $518 71
COMPULSORY EDUCATION
No appropriation.
Expended..............
Overdraft.............. \
$4 50 
$4 50
